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Opgravingen te Alphen aan den Rijn in 1985 en 1986
J. E. Bogaers en J. K. Haalebo?
Algemeen wordt aangenomen dat de Ro­
meinse grensverdediging langs de (Kromme 
en Oude) Rijn tussen Bunnik-Vechten en 
Valkenburg (Z.-H.) vaste vorm heeft ge­
kregen in of kort na het jaar 47 na Chr., 
toen Cn. Domitius Corbulo gouverneur 
was van het militaire district Germania 
Inferior. In die tijd zou de ruimte tussen de 
oudere castella te Vechten en Valkenburg 
zijn opgevuld met een reeks van nieuwe 
forten in Utrecht, Vleuten-De Meern, 
Woerden, Alphen aan den Rijn-Zwammer- 
dam, Alphen aan den Rijn en Leiden- 
Roomburg. Van de oudste fase van deze 
castella is betrekkelijk weinig bekend. Zo is 
het bijvoorbeeld ondanks omvangrijke op­
gravingen niet gelukt in Zwammerdam 
vestingwerken aan te tonen uit de tijd voor 
de opstand der Bataven; misschien mag 
men vermoeden dat de eerste militaire 
nederzetting aldaar niet versterkt is ge­
weest. Ook is de datering van de aanleg van 
die forten niet altijd voldoende zeker, soms 
bij gebrek aan vondsten, soms omdat deze 
onvoldoende bestudeerd zijn. Een van de 
kleine opgravingen die in 1985 en 1986 te 
Alphen aan den Rijn konden worden uit­
gevoerd, heeft het een en ander aan het 
licht gebracht dat ons noodzaakt opnieuw 
na te denken over de tijd waarin hier voor 
het eerst een castellum is gevestigd.
De voorgenomen uitbreiding van het kan­
toor van de Dienst Openbare Werken op 
de hoek van de Castellumstraat en de Ste- 
vinstraat en de bouw van enige winkels aan 
de Julianastraat vormden de aanleiding tot 
een tweetal noodopgravingen, die werden 
uitgevoerd van 10 april tot en met 15 mei 
1985 (afb. l,nr. 1 en 4). De verbetering van 
het Kanaal achter Alphen, langs de Para­
dij slaan, maakte het vervolgens noodzake­
lijk daaT van 3 tot en met 12 juni 1986 
onderzoek te verrichten in een derde werk- 
put (afb. 1, 14). De zojuist genoemde 
opgravingsterreinen omgeven enige plaat­
sen waar in het verleden overblijfselen uit
de Romeinse tijd zijn aangetroffen, in het 
bijzonder van houten constructies (afb. 1, 
2)1 en van een zwaar onder heid stenen 
gebouw (afb. 1, 6)2.
De tot nu toe in Alphen uitgevoerde ar­
cheologische onderzoekingen zijn over het 
algemeen van beperkte omvang geweest, 
Een gedetailleerd overzicht ontbreekt en de 
gevonden sporen zijn moeilijk te interpre­
teren. Aan de identificatie van Alphen met 
de op de Tabula Peutingeriana als Alba- 
nianis (Aalbaniana?) aangeduide plaats 
hoeft niet getwijfeld te worden. Enkele 
fragmenten van in Alphen te voorschijn 
gekomen dakpanstempels wijzen erop dat 
hier in de tijd van de Flavische keizers en 
Traianus (69-117) en eventueel ook nog 
later een afdeling Romeinse hulptroepen, 
de Cohors VI Breucorum, gestationeerd is 
geweest.
De eerste werkput die in 1985 - op de hoek 
van de Castellumstraat en de Stevinstraat - 
kon worden uitgegraven (afb. 1,1) leverde 
geen grondsporen op uit de Romeinse tijd. 
Wel zijn hierin waarschijnlijk drie noord- 
zuid lopende sloten gezien. De jongste, die 
gevuld was met vuile donkere klei en over­
wegend 19de-eeuws puin, moet gedeeltelijk 
onder de Stevinstraat liggen. Van oudere 
datum is een sloot vlak voor de noordelijke 
gevel van het gebouw van Openbare 
Werken; mogelijk is deze dichtgeworpen in 
verband met de aanleg van het Kanaal ach­
ter Alphen in de tweede helft van de 17de 
eeuw. De middelste en oudste sloot was 
betrekkelijk moeilijk waar te nemen; hierin 
zijn fragmenten van Romeinse dakpannen 
en aardewerkscherven gevonden, alsmede 
enkele stukken van middeleeuwse kloos­
termoppen. Op een van de platte Romeinse 
pannen (tegulae) is - in reliëfletters - een 
gedeelte van een retrograde stempel van de 
Cohors VI Breucorum te lezen (afb. 2, 3). 
Fragmenten van dit type zijn reeds in 1953 
(afb. 2,1) en 1977 (afb. 2, 2) te Alphen aan
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/. Alphen aan den Rijn 1950-1986. Overzicht 
van de in de omgeving van de Julianastraat en 
de Casteilumstraat verrichte opgravingen. 
Schaal 1: 1 000. Tek. E. J. Ponten.
7: werkput 1(1985); 2: opgraving IPP(1970- 
1971); 3: opgraving BAI (1950); 4: werkput
I I  (1985); 5; opgraving BAI (1953); 6: op­
graving R OB (1959); 7-10 en 12: opgravingen 
BAI(1950-1951 en 1953); 11: opgraving OGA
(1978); 13: opgravingAWN(¡981); 14: werkput
I I I  (1986).
a: fundering van stenen gebouw (met vloer van 
beton); b: houten wanden; c: palen met vlecht­
werk; d: palen; e: resten van een wal (?); f: Ro­
meinse waterput; g: recente sloot; h: middel­
eeuwse waterputten; i: kuilen uit de Romeinse 
tijd,:
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2. Alp hen aan denRijn 1953 (1), 1977(2) en 1985 
(3). Fragmenten van een retrograde dakpan- 
slemp el van de cohors VI Breucorum. Schaal 
1: 2. Foto's S. G. Spaan (1) en P, Bersch.
het licht gekomen. Dankzij het in 1985 
gevonden stuk kan thans de voorheen 
gepubliceerde lezing van het stempel wor­
den aangevuld en verbeterd. De tekst luidt:
(cOH(or//j))WBREVC(or«m)CVI PRAE/EST 
VITHL(lius) AMPLIATVS PR{aefectus of 
-aepositus). Dit type stempel is uitzonder­
lijk lang (niet minder dan ca. 21,5 cm!). 
Vitellius Ampliatus is waarschijnlijk niet 
zozeer een pr(aefectus) of bevelhebber van 
de Cohors VI Breucorum geweest als wel 
een pr(aepositus), d.i. een tijdelijke com­
mandant van deze afdeling hulptroepen, 
die de gelegenheid heeft aangegrepen om 
zijn naam op dakpannen te vereeuwigen3. 
In verband met deze verrassende vondst 
mag hier niet onvermeld blijven dat in 1984 
in een bouwput aan de Julianastraat bij de 
Hofbrug (iets ten zuiden van het op afb. 1 
aangegeven gebied) door E. van der Most 
een stuk tegel of later (I) is ontdekt waarop 
- in holle letters - een gedeelte is te lezen van 
een verder onbekend stempel, dat onge­
twijfeld betrekking heeft op dezelfde mili­
taire afdeling: (c)oH{(?r/w).VÏBR( —  )4.
In werkput I zijn onder andere nog drie 
terra sigillata-scherven gevonden met de 
stempels: OFCA[ — ) (Dragendorff 15/17),
( e ) l l e n i v s  (Ludowici Tq) en REMICF 
(Drag. 33). Uit de vorige eeuw is het frag­
ment van een grafsteen met het opschrift:
N°, 32/mr a . j o n g k i n d t  c o n in c k .  Mr.
A, Jongkindt Coninck, naar wie in Alphen 
een straat is genoemd, leefde van 1804 tot 
1870 en is burgemeester geweest van het 
naburige Aarlanderveen. De steen is ver­
moedelijk na de brand van de Alphense 
hervormde kerk in 1914 van het kerkhof 
verdwenen.
In de in 1986 gegraven werkput III (afb. 1, 
14) zijn slechts weinig grondsporen uit de 
Romeinse tijd aangetroffen. Hierin kwa­
men twee of drie slootjes aan het licht, die 
waren uitgegraven in een pakket van door 
fosfaat groen gekleurde klei. Deze slootjes 
hadden een donkere vulling met veel 
Romeinse scherven, maar ook enkele stuk­
jes middeleeuws aardewerk, van Pingsdor- 
fer en Paffrather potten; ze lijken dus van 
betrekkelijk recente datum te zijn en kun­
nen - eventueel te zamen met de door Van 
Giffen bij de hervormde kerk gevonden 
greppel (afb. 1, 12) - deel hebben uitge­
maakt van een na-Romeinse verkaveling 
(zie ook het hierna volgende artikel van E. 
van der Most).
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Enkele kuilen in werkput III wijzen op 
bewoning in de Romeinse tijd op deze 
plaats. Hieruit kwamen onder andere een 
bronzen spiegel (afb. 3, 2) en een stuk bak­
steen of tegel met een rechthoekig reliëf- 
stempel in de vorm van een X, die door een 
verticale streep in tweeën is gedeeld (afb. 
4). Identieke stempels zijn tot nu toe alleen 
bekend uit Sint-Michielsgestel-Halder 
(1963), Bunnik-Vechten (1970; 2 ex.), Val­
kenburg (Z.-H.)-De Woerd (1972), Mau- 
rik (1974)5 en Alphen aan den Rijn (1981)6. 
Het uit werkput III afkomstige exemplaar 
is gevonden te zamen met scherven uit het 
einde van de 1ste eeuw na Chr.; het zeld­
zame stempel zou dus uit die tijd kunnen 
dateren.
ven komen de volgende stempels voor:
(o fc )E N S  (Dragendorff 18), (m )a r tT a lfe  
(Ludowici Sb) en (-- - )cvSF(Drag. 18/31). 
Op de buitenzijde van een t.s.-bord Drag. 
18/31 is in cursiefletters een graffito inge­
krast, en wel de naam TORIINTIS (Torentis, 
van Torens of Torrens, de bruisende, de 
onstuimige). Deze naam (bijnaam of cog-
nomen) is zeer zeldzaam (uniek?)7.
De tweede werkput, die in 1985 gegraven is 
ten westen van de Julianastraat (afb. 1,4), 
was aanvankelijk zo klein (6 x 4 m) dat 
daarvan nauwelijks belangrijke resultaten 
verwacht konden worden. Deze put bleek 
echter uitermate gunstig te zijn gelegen en 
mocht later worden uitgebreid tot 6 x 14 m. 
Hij leverde de zuidelijke en wellicht ook de 
westelijke rand op van een houten gebouw, 
waarschijnlijk een barak, uit het midden 
van de 1ste eeuw na Chr. (afb. 6-8), De 
gevonden resten lagen grotendeels onder 
N.A.P. en waren in het grondwater uitste­
kend bewaard gebleven; hierdoor was het
3. Alphen aan den Rijn 1985-1986. Bronzen 
voorwerpen uit werkput I I  en III . Schaal 1:3. 
Tek. E. J. Ponten.
1: ,tbadkrabber"  of strigilis; 2: spiegel
De meest zuidelijke sloot bevatte fragmen­
ten van enkele grotendeels te reconstrueren
potten (afb. 5): een Oostgallisch terra sigil- 
lata-kommetje Dragendorff 33, een gever­
niste jachtbeker Stuart 2 en een kom van 
terra nigra-achtig aardewerk. De meeste 
vondsten uit werkput III dateren uit de 2de 
en 3de eeuw, maar er zijn ook stukken bij 
uit het einde van de 1ste eeuw; deze laatste 
zijn vooral afkomstig uit de bovenvermel­
de groene klei. Op terra sigillata-scher-
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4. Alphen aan den Rijn 1986. Reliëf stempel op 
baksteen of tegel (later), ajkomstig uit een 
kuil in werkput III . Schaal 1: L 
Foto P. Bersch.
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5. Alp hen aan den Rijn 1986. Aardewerk uit 
werkput JIL Schaal 1: 3. Tek. E. J. Ponten. 
1: randfragmeni van terra sigillata-kom Wal- 
ters 81; 2; half Ls.-bord Dragendorff 18/31
met ingekraste naam van de voormalige eige­
naar Torens (TORUNTis); 3: Oostgallisch t.s.- 
kommetje Drag, 33; 4: geverniste jachtbeker 
Stuart 2; 5: terra nigra-achtige kom.
mogelijk de constructie van de wanden in 
detail te onderzoeken (afb. 7). Tussen de 
zware in doorsnede vierkante (ca. 10 x 10 
cm) staanders, die op een afstand van 0.75- 
1.00 m van elkaar waren geplaatst, heeft 
men min of meer horizontaal dwarslatten 
gelegd, waarlangs in verticale richting tenen 
zijn gevlochten8. De dwarslatten tussen 
twee staanders waren op een onderlinge 
afstand van 62-96 cm aangebracht. Sporen 
van bepleistering of tegen de wand ge­
smeerde klei ontbraken, als men tenminste
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de vette blauwe klei die op sommige plaat­
sen langs het vlechtwerk is waargenomen, 
niet als zodanig wil beschouwen, De staan­
ders van de buitenwanden waren nog on­
geveer 70 cm lang en hadden een min of 
meer vlakke onderkant; die van de bin­
nenmuren waren meestal aangepunt en 
hadden soms een grotere lengte (55-96 cm).
Het vlechtwerk was plaatselijk nog 50 cm 
hoog. Tot de vondsten behoren ook delen 
van plankenvloeren.
Bij de bouw heeft men verschillende hout-
i
soorten gebruikt. De vloeren zijn groten­
deels gemaakt van (zwarte of grauwe) els
(Alnus glutinosa/Alnus incana); enkele plan­
ken bestaan uit hout van de gewone es (.Fra-
xinus excelsior). In de fundering van de 
vloer is een grote verscheidenheid van hout 
verwerkt, onder andere hazelaar (Corylus 
avellana) en esdoorn (Acer campesïre). De 
staanders zijn voor meer dan de helft ver­
vaardigd van gewone es, voor een klein 
gedeelte van els en een enkele maal van iep 
(Ulmussp.). De drie onderzochte dwarslat­
ten zijn van eik (Quercus sp.)> els en gewone 
es. Het eigenlijke vlechtwerk is samenge­
steld uit drie soorten van takken; de 0.5-2 
cm dikke tenen zijn gesneden van berken
(.Betulasp.), wilgen (Salixsp.)e,n elzen. Het 
valt op dat bij de constructie van de barak 
bijna geen eikehout is toegepast.
De plattegrond (afb. 8) laat onder andere 
twee smalle, naast elkaar gelegen en onge­
veer noord-zuid gerichte vertrekken zien 
van 0.80-1.00 x ca. 2.50 m. Het westelijke 
was voorzien van een houten goot, die bui­
ten het gebouw, aan de zuidzijde, uitkwam 
op een langere houten afvoer. De goot en 
de afvoer zijn beide gekapt uit elzestam- 
men. Het geheel herinnert aan de latrines in 
de woningen van de centuriones in het oud­
ste castellum van Valkenburg (Z.-H.)9. Het 
vermoeden dat we hier met iets dergelijks te 
doen hebben, wordt versterkt door het 
organisch materiaal dat in de goot en de 
afvoer is aangetroffen, te zamen met niet 
verteerde resten van graan en tal van pitten 
en zaden, onder meer van kersen, appels, 
perziken, vijgen en koriander. Ook oesters 
hebben op het menu gestaan.
Latrines zijn in Valkenburg alleen bekend 
uit officierswoningen die deel hebben uit­
gemaakt van manschapsbarakken. Men 
zou dus in de thans te Alphen ontdekte 
resten de overblijfselen kunnen zien van 
een dergelijk gebouw, dat dan gelegen 
moet hebben aan een van de grote wegen in 
het castellum Albaniana, het intervallum, 
de viaprincipalis of de viapraetoria. Indien 
het in 1959 gedeeltelijk opgegraven stenen 
gebouw naast en onder de hervormde kerk 
aan de tegenwoordige Castellumstraat 
(afb. 1, 6) het hoofdkwartier van het fort is
geweest - wat overigens zeer twijfelachtig is - 
dan zou men die weg als de via principalis 
mogen beschouwen.
Er is echter nog een andere mogelijkheid 
ter verklaring van een en ander. Ten zuiden 
van de gevonden barak tekende zich in de 
profielen een gelaagd pakket af met veel 
oranjekleurige verbrande leem. Daaronder 
is een baan van naast elkaar gelegde stuk­
ken elze- en essehout aangetroffen, die de 
fundering gevormd kunnen hebben van 
een wal. Als dit inderdaad het geval is 
geweest, dan zou de barak met haar zuide­
lijke uiteinde aan het intervallum hebben 
gelegen. Het onderzoek van de veronder­
stelde wal heeft echter geen duidelijke 
resultaten opgeleverd als gevolg van de 
aanwezigheid van een middeleeuwse put en 
een recente vergraving. Aan deze laatste 
was het gehele zuidelijke einde van de 
werkput ten offer gevallen, zodat pogingen 
om de aanzet van een eventuele gracht te 
bereiken vruchteloos moesten blijven.
Van jongere perioden is weinig aan het 
licht gekomen. De overblijfselen van de 
barak waren afgedekt met een dik opho- 
gingspakket van klei en een brandlaag
(0.50-0.65 m + N.A.P.), die alleen in het 
noordelijke deel van de werkput hier en
daar nog kon worden waargenomen. In 
een van de profielen was een van boven 
deze brandlaag ingegraven funderingsgrep- 
pel voor een houten wand te zien. Nog 
jonger moet een stenen gebouw zijn geweest 
waarvan de resten bij de aanleg van een 
recente kelder grotendeels zijn vernield. 
Een spoor van de uitgebroken fundering 
van dit gebouw was nog zichtbaar in de 
westelijke wand van de werkput; uit de uit- 
braaksleuf kwam een randfragment van 
een ruwwandige kookpot Stuart 203 te 
voorschijn, die op zijn vroegst gedateerd 
mag worden rond het midden van de 2de 
eeuw. Mogelijk hangt met dit gebouw een 
puinlaag samen die de noordelijke rand 
van de werkput bedekte en waaruit ge­
stempelde dakpannen van het Nederger- 
maanse leger afkomstig zijn,
De in werkput II geborgen vondsten date­
ren voornamelijk uit het midden van de 
lste eeuw na Chr. (afb. 9, 1-11). Enkele
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stukken zijn wellicht wat ouder. Onder een 
vloer van de barak zijn een kommetje Dra-
gendorff 27 met het stempel <0>  FMEM en 
een bord Drag. 18 met het merk VAPVSV
aangetroffen (afb. 10). Het bord is een
5. Alphen aan den Rijn 1985. Over zichtsteke- 
ning van werkput IImet sporen van een barak 
uit het midden van de lste eeuw na Chr. 
Schaal 1:100. Tek. E. J. Ponten, 
a: palen en vlechtwanden; b: palen; c: plan­
ken; d: goot; e: liggende takken; f: rand van 
plek met vette klei; g: geroerde grond.
vroege variant van dit type« Fabrikaten van 
de pottenbakker Vapusus of Vapuso uit La 
Graufesenque zijn bekend uit Valkenburg 
1 en 2 en Velsen I10, maar ze ontbreken in 
Zwammerdam; men zou kunnen veronder-
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P. Alphen aan den Rijn 1985. Aardewerk en 
brons uit werkput 11(1-11: midden hte eeuw; 
12: midden 2de-3de eeuw). Schaal 1: 3. Tek. 
E. J. Ponten.
1: terra sigillata-kommetje Ritter ling 8; 2-3: 
geverniste kommetjesRitt. 22, resp. met zand 
bestrooid en met schubben versierd; 4: gever­
nist bekertje R itt 25; 5: halsfragment van 
voor-Claudisch (?) balsamarium Stuart 30 of
31; 6: hals van gladwandige kruik Stuart 107[ 
met smalle rand en diep ondersneden lip; 7: ruw- 
wandige kookpot Stuart 201, aangetroffen tegen 
een van de palen, naast een vloer van de barak; 8: 
randfragment van wrijfschaal met,,horizontale'’ 
rand; 9: inheemse pot met verticale groeven; 10: 
dubbelkonische slingerkogel; 11: bronzen klokje 
(tintinnabulum); 12: wrijfschaal met „verticale" 
rand\ afkomstig uit een van bovenste niveaus.
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stellen dat ze vooral thuishoren in de tijd 
omstreeks 40 en daarvoor. Tot de vondsten 
behoort verder een mogelijk onder Caligula 
(37-41) ter nagedachtenis van Germanicus 
geslagen dupondius van het type SIGNIS 
r e c e p t ( z j ) 11; deze lag vlak onder de houten 
goot. De datering van dergelijke munten is 
omstreden. Ze komen voor in de oudste 
fase van het omstreeks 40 na Chr. aange­
legde castellum Valkenburg, maar niet in 
het wat jongere Zwammerdam. In dit ver­
band dient ten slotte nog een eveneens uit 
werkput II afkomstige scherf van een kom 
Drag. 29 met reliëfversiering te worden 
vermeld, waarvan de middenrib gearceerd 
is. Een dergelijk detail is voor de tijd na het 
begin van de regering van Claudius (41-54) 
zeer ongewoon.
Uit het bovenstaande mag niet geconclu­
deerd worden dat de barak reeds omstreeks 
het jaar 40 is gebouwd. Het belangrijkste 
bezwaar hiertegen is de datering van enige 
eikehouten duigen van een ton, die gedeel­
telijk onder de houten afvoer waren ge­
legen. Uit het dendrochronologisch onder­
zoek van deze planken is gebleken dat het 
voor de vervaardiging van de ton beno» 
digde hout afkomstig was uit het Midden-
Rijngebied, tussen Main en Moezel, en dat 
het gekapt is na 41 s vermoedelijk omstreeks 
50 na Chr. of iets later12. Hoeveel jaren na 
het kappen van dit hout de goot is gemaakt, 
valt moeilijk te zeggen, maar het is onwaar­
schijnlijk dat het ver vóor het midden van 
de 1ste eeuw is gebeurd. Als de goot en de 
barak in dezelfde tijd zijn aangelegd, moe­
ten de vroeg-Claudische vondsten tot een 
oudere periode behoren. Op een fase die 
vooraf is gegaan aan de bouw van de 
barak, wijzen ook enkele houten staanders 
die wegens daarop aangetroffen sporen 
van bewerking afkomstig moeten zijn van 
een ouder, gesloopt gebouw.
Voor een definitieve datering van de aanleg 
van het castellum te Alphen zal men moe­
ten wachten op het beschikbaar komen van 
meer vondsten. Thans lijkt het reeds goed 
mogelijk dat de oudste nederzetting alhier 
en het castellum van Valkenburg 1 ge­
lijktijdig hebben bestaan. Dit zou kunnen
betekenen dat Valkenburg 1 in mindere 
mate een vooruitgeschoven en geïsoleerde 
post geweest is dan tot dusver is aan­
genomen.
In werkput II zijn verder nog de volgende 
stempels aangetroffen, die alle voorkomen
10. Alp hen aan den Rijn 1985. Terra sigillata uit 
de beginjaren van de regering van keizer 
Claudius (41-54 na Chr.), aangetroffen onder 
een vloer van de barak in werkput II.
Schaal 1: 3. Tek. E. J. Ponten.
op in de voor-Flavische tijd uit het zuiden 
van Gallia geïmporteerde terra sigillata: 
OF-IVCVN (Dragendorff 18), (m) ARS (Ritter- 
ling 8; afb. 9,1), OFSCOTI (Drag. 2*4/25) en 
SECVNDI (Drag. 24/25).
Van de overige vondsten moeten hier ten 
slotte twee zogenaamde pila muralia ver­
meld worden (afb. 11). Dit zijn palen die 
aan beide einden zijn aangepunt en in het 
midden voorzien zijn van een smaller uit­
gekapt gedeelte, dat eventueel als hand­
greep heeft gediend. Het grootste stuk is
1.35 m lang; het kleinste, dat nog slechts 
gedeeltelijk bewaard is gebleven maar het 
beste bewerkt is, kon gedetermineerd 
worden als essehout.
Uit de Latijnse literatuur blijkt dat pila 
muralia door de Romeinen gebruikt wer­
den bij de verdediging van vestingwallen. 
Zo schrijft Caesar in zijn ,,De bello Gal- 
lico” (V, 40, 6) met betrekking tot het in 
november 54 v. Chr. in het land van de 
Nervii bedreigde kamp van Q. Tullius
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11. Alphen aan den Rijn 1985. Twee houten» zoge­
naamde pila muralia (vondstnr. ALP. 1985.55 
en 1985.79). Schaal 1:12. Tek. E. J. Ponten 
en R. P. Reijnen.
Cicero: „alles wat nodig was om de vol­
gende dag de bestorming te weerstaan, 
werd *s nachts in gereedheid gebracht; veel 
palen werden aangepunt en in het vuur 
gehard, en men maakte een groot aantal 
pila muralia,,\ vgl. Tacitus (Annales IV, 51, 
1) naar aanleiding van in 26 na Chr. in het 
nauw gedreven Thracische opstandelingen, 
die vergeefs proberen een Romeinse om­
singeling te doorbreken: „onze soldaten 
daarentegen doen hen met hun speren naar 
beneden tuimelen, drijven hen terug met 
hun schilden en storten pila muralia en 
massa’s stenen over hen uit” .
Palen zoals thans in Alphen zijn aange­
troffen, kennen we van een beperkt aantal 
andere vindplaatsen, in Nederland uit Val- 
kenburg (Z.-H.), in Engeland uit Castle- 
shaw13 en Great Chesters14, in Duitsland uit 
Remagen (?) en Welzheim, van de Saalburg 
en uit Oberaden 15. De laatste vindplaats 
heeft een paar honderd exemplaren opge­
leverd. Vele daarvan zijn voorzien van 
opschriften, waaruit blijkt dat ze het èigen- 
dom zijn geweest van centuriae, d.i. leger­
afdelingen van 100 tot 80 man. Normale 
wapens maakten over het algemeen deel uit 
van de persoonlijke uitrusting van de sol­
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daten, die daarop hun eigen naam plachten 
aan te brengen.
Het is overigens nog de vraag of de onder­
havige palen - als verdedigingswapens - 
werkelijk geïdentificeerd mogen worden 
met de uit de Latijnse literatuur bekende 
pila muralia. Tegenwoordig neemt men 
meestal aan dat ze gebruikt zijn voor het 
maken van versperringen, eventueel in de 
trant van Spaanse of Friese ruiters16.
Noten
1 M. D. de Weerd/J. K. Haalebos, Nieuws- 
bull. van de Kon. Ned. Oudheidk. Bond 
1971,74-75.
2 JLE. Bogaers, NKNOB 1959, 84 en 98-99. 
Zie verder ook Wassink 1983; id. 1986,197.
3 Bogaers 1969, 29 w .; id. 1980.
4 Zie voor de vindplaats Wassink 1986, 197, 
afb. 1, nr. 19 en Van der Most 1987. Het 
stempel is niet identiek met CIL X III/6, p. 
107, nr. 12423 (in reliëfletters) uit Colonia
Ulpia Traiana (Xanten): (co)H(om\y) VÏBR 
(eucorum of -ittonum)\ vgl. Bogaers 1969, 34 
v. en 42 v.
5 Bogaers 1971, 132, n. 32 en pl. XIX, 2; id. 
1974, 109 v. met afb. 3.
6 Van der Most 1983, 266.
7 Een daaraan verwante naam, Torentius, 
komt voor op een laat-Romeinse grafsteen 
uit de Dalmatische stad Salona in het tegen- 
woordige Joego-Slavië (Solin): C IL II I8759; 
vgl. Kajanto 1965, 116 en 268.
8 Vgl. Van Giffen 1940-44, afb. 43; Glasbergen 
1967, 30-33.
9 Vgl. Van Giffen 1948-53, 99 v. en pl. 11 en 
17a.
10 Glasbergen 1948-53, 145-148, nr. 343-348; 
Glasbergen/Van Lith 1977,18, nr. 104-109.
11 Mattingly/Sydenham I (1984), 112, nr. 57; 
determinering: R.W. Reijnen.
12 De laatste geconstateerde jaarring is ge­
groeid in het jaar 41 na Chr. De gekapte 
boom is minstens 200 jaar oud geweest en 
het spinthout kan een maximale dikte heb­
ben gehad van ca. 35 jaarringen; vgl. Holl- 
stein 1980, 33-35.
13 Bruton 1911, 41-44 en pl. 24.
14 Bennett 1982.
15 Jacobi 1914-24; Albrecht 1938, 15; Oxé 
1938, 76; Planck 1979, 415 en Taf. 74.
16 Planck 1979,415 en Taf. 74,2; vgl. Conrads 
1927, Bennett 1982, 202-204 en Webster 
1985,173. De opgravingen konden worden 
uitgevoerd dankzij de steun van de provincie 
Zuid-Holland, de Dienst Openbare Werken 
van de gemeente Alphen aan den Rijn, de 
Stichting Forum Romanum Albanianum en 
vooral van talrijke vrijwilligers, studenten 
en leden van de AWN. H. L. H, van Encke- 
vort (IPP) determineerde de grote massa 
hout en verrichtte het dendrochronologisch 
onderzoek; Annelies Koster, H. J. M. Meij- 
ers (ROB) en R. W. Reijnen zorgden voor 
het schoonmaken van de metalen voorwer­
pen; W. J. Kuiper (IPL) stelde de eerste 
gegevens van het botanisch onderzoek van 
de inhoud der latrine ter beschikking.
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De gracht die een slootje is
E. van der Most
In 1984 voerde de AWN-afdeiing Rijn­
streek een onderzoek uit op een terrein bij 
de Hofbrug, achter de percelen Juliana- 
straat 13-17, te Alphen aan den Rijn.1 De 
ligging van het terrein is aangegeven in afb.
1. Dit artikel belicht een klein facet van 
deze opgraving, de gevonden sloten.
In de meest noordelijke sleuf (afb. 2, nr. 3) 
werd een vergraving aangesneden, welke 
na couperen een sloot bleek te zijn, In de 
vulling van deze sloot werden twee Pings- 
dorfscherven aangetroffen, een grijze en 
een gele scherf met tuit,2 De andere vond­
sten uit de vulling waren Romeins. Uit 
de profielen valt op te maken dat deze oost- 
west lopende sloot ingegraven is vanuit het 
post-Romeinse kleipakket en dus zeker 
niet in de Romeinse tijd gedateerd kan 
worden. Opvallend is ook dat deze sloot 
vrijwel op dezelfde plaats ligt als de huidige 
erfscheiding tussen de percelen 17 en 19.
Na bestudering van de vlakken en pro­
fielen van de sleuven 1 en 2 (afb. 2) bleek,
dat ook hier een dergelijk soort ingraving
aanwezig was.3 Deze sloot is noord-zuid
georiënteerd. De knik, die in deze sloot ligt,
wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de
aanwezigheid van een Romeins fundament,
waar de toenmalige gravers omheen gegaan
zijn. Ook in de noordoostelijke hoek van
sleuf 1 bevindt zich een ingraving, die ais
1. Centrum van Alphen aan den Rijn.
1: opgraving A WN-84.
2: opgraving AWN-8L
3: oever van de Rijn ca. 12e/13e eeuw.
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